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ISI : 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh demografi (fertilitas dan angka 
kematian bayi), dan tenaga kerja terhadap pertumbuhan Ekonomi di Jawa Timur 
tahun 2009-2013. Metode analisis regresi yang digunakan adalah metode data panel 
dengan pendekatan Fixed Effect Model. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
demografi (fertilitas dan angka kematian bayi) dan tenaga kerja secara simultan 
berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten dan kota 
provinsi Jawa Timur. Secara parsial, angka kematian bayi berpengaruh negatif 
tetapi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan fertilitas dan tenaga 
kerja berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi 
di kabupaten dan kota provinsi Jawa Timur. 
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CONTENT : 
This study aimed to determine the effect of demography (fertility and infant 
mortality rate), and labor on Economic growth in East Java in 2009-2013 . 
Regression analysis method used is the method of panel data with Fixed Effect 
Model approach. The results showed that demography (fertility and infant mortality 
rate) and labor simultaneously has significant effect on economic growth in the 
regency and the city of East Java province. Partially , the infant mortality rate but a 
significant negative effect on economic growth , while fertility and labor but not 
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